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Por cuarto afio consecutivo se
abrirán las Fiestas de Felanitx con
la celebración de esta pruebta atlé-
tica.
A partir de las 9 de la mañana
 del
sábado 20 de agosto se desarrollarán
siete carreras para un total de 12
categorías (7 masculinas y 5 feme-
ninas) con recorridos que van des-
de los 500 hasta los 9.000 m.
La salida y la meta para todas
Ias categorías se encontrará en la
Plaça d'Espanya.
Las inscripciones deberán reali-
zarse los días 16 al 19 de las 19 a
Ias 21 h. en el Ayuntamiento.
En cada categoría tendrán trofeo
los tres primeros y medallas los cla-
sificados del 40 • al 10'. puesto. Par;1
los locales, además de una medalla
conmemorativa para todos los que
se clasifiquen —siempre que hayan
realizado su inscripción dentro del
plazo reglamentario—, habrá un tro-
feo para el 1.0 de Felanitx en vete-
ranos, seniors y juveniles masculi-
nos y seniors femeninas.
En ninguna otra edición la convo-
catoria de esta prueba había desper-
tado tanto interés. De momento ya
han anunciado su participación, en-
Guillem Vidal, premi
«Ciutat de Felanitx» d3
pintura
Joan Gelabert i Rosa Serra, també
premiats
Ditnecres es va reunir el jurat per
concedir els pmmis del certamen de di-
buix i	 (lamina paper organit-
zat per l'Ajuntaineni (hid) twilit, de les
festes de St. Agusti. Estava integrat
per full Ramis, Jonh Ulbrich!. Jaume
Ensenyat i Miguel Pons.
De les 69 obres admeses sols en foren
seleccionades 37.
Els premis foren atorgals de la for-
ma segnent:
Premi	 (le Felanilr», dotat
amb 100.000 pls. per l'Ajuntainent
l'obra titolada «Maiev vas informa» de
Guillem Vidal Munar de Santanyi
(pintura damuni paper)
Premi de pintura damunt paper do-
tat amb 50.000 pls. per la Caixa de
Pensions, al felanitxer Joan Gelabert
Bordog per l'obra tibiada «Nat ura
morta».
Premi de dibuix, dotat amb 39.099
pis. per la Caixa de Balears. a Rosa
Serra, d'Olot, per l'obra «Fragment es-
tripat».
tre otros, el mejor atleta balear, ven-
cedor de Sant Agustí 82 y 4.° clasi-
ficado en 3.000 m. obstáculos en los
recientes campeonatos nacionales,
Mateo Dominguez y el resto de a'-
letas del Hernies. También los Clubs
Círculo Sollerense y At. Pollença que
no han estado aquí en ninguna oca-
sión. Asimismo parece que estarán
el Mediterráneo, Santa María, Mon-
tuiri, Fidípides y Pefialver-Aspe.
Sin duda para los aficionados lo-
cales el momento estelar de la ma-
tinal tiene que estar en la carrera
de la categoría infantil masculina,
rrueba que se prevé de alta calidad,
con la presencia de los dos atletas
de Felanitx de mayor proyección:
Antonio Perla y Bartolomé Salvá que
tendrán que medir sus fuerzas, en-
tre otros muchos, con el alicantino
del Hercules, F. Rivera, único corre-
dor que ha vencido en las San t
Agustí al ya tantas veces campeón
balear Pella.
Los interesados en conocer más
detalles en torno a la prueba pue-
den pasar por el Ayuntamiento en
donde les sera facilitado un regla-
mento.
La pressura de temps no ens permet
donar una informació detallada de
l'atracament de que fon
 objecte dime-
(-res passat l'oficina del Banc Hispano
Americó. Dignent per() que la Guàr-
dia Civil va detenir el mateix dia el
pressumpte ardor —Antonio Muiroz
Rainera— i la seva esposa i cómplice
Lucia Arias González i recuperer quasi
tot el boti, 3 tuitions i mig de pessetes.
Els implicats, relacionats amb el
sector de la droga, htwien romkjat per
lii




 la revolada que va aixe-
car en el poble el .succés que, V sortosa-
went, es on res:ildre an 1 5 lilIa gnin
celeritat
¿Recordau l'enquesta que fa tres
setmanes hi havia inclosa dins el
setmanari? Bé, iciò ara vos ne vo-
líem dir un parell de coses. Si en-
'cara no l'heu enviada, teniu tot el
mes per a poder fer-ho. Si en voleu
sobre la zona verda
Qualque dia que no tendrem te-
ma vos contarem la història
 de la
zona verda de Sa Punta de Porto-
colom, una zona que amb premedi-
tació i
 alevosía
 va esser ataitada i
Ia majoria dels arbres arrabassats
de rel. La zona verda, senyors, es
una de les conquestes de la civilit-
zació occidental. Primer va esser
l'abolició de sclavitud, després la
jornada laboral de vuit Flores i ara
Ia
 zona verda.
La zona verda es un espai
oomil, una mesquina concessió que
han fet a la coHectivitat uns se-
nyors que han asfaltat Mallorca i
l'han tallada, cuadriculada i enci-
mentada a gust i benefici propi. Per
tant es imprescindible que la de-
fenssem amb les barres i amb les
ungles, si cal.
Seria bo que qualque estudiós
volgués investigar com es que un
ajuntament (o una universitat, com
li deien antany) que funciona més
o manco des del temps del rei En
Jaime II es tan pobre de bens co-
munals. Quan a l'ajuntament cada
any se fa l'inventari de bens muni-
cipals, fa pena: quatre edificis pú-
blics en mal estat i poca cosa més.
Hariern de sebre si en
 vàrem tenir




 ¿qui ha de
defensar la zona verda? Obviament,
si se tracta d'uns bens públics hau-
rà d'esser l'ajuntament. L'ajunta-
ment disposa d'uns elements de ju-
dici, d'una informació (que no té el
veïnat) i d'una organització i una
esructura que li permetrien una vi-
gilància discreta però eficaç. Doncs
no. A l'ajuntament de Felanitx avui
pràcticament
 totes les denúncies
procedeixen dels particulars o dels
grups politics de l'oposició. La pri-
mera solució no es bona, perquè si
be és cert que pot tenir certa efec-
tivitat, també pot conduir a una si-
tuació en què tots els veïnats aca-
bin barallats entre ells per unes
qüestions que no haurien de plan-
cap de buida, passau a cercar-la
per la Impremta Ramon Llull
Felanix— o pel Bar Marbella —al
Port—. Després de les festes de
Sant Agustí en publicarem algunes
conclusions.
tejar cap problema. La segona tam-
be té l'inconvenient d'impedir qua
els partits de !'oposició puguin
ri r :11 i
es tanca la parta a la
Lan desitjada alternança, que tam-
be es upna gran conquesta perquè
el poder continuat corromp.
Per resumir: l'Ajuntament ha dL-
cidit iniciar un expedient d'infrac-
ció urbanística amb motiu dels fets
de Sa Punta. Realment, a un terme
municipal on les infraccions de tot
ordre són tan nombroses corn 'les
arenes de la mar, això es poc, però
es qualque cosa.
els finestrals
A l'església del Carme de Porto-
colom fan obra. El mossèn ens ha
explicat que se tracta d'obrir uns
finestrals que, des de la construc-
ció de l'església eren. traçats pera
condennats, o sia tapiats amb ma-
terial.
L'església del Port es un edifici
humil però certament digne. Data
(Passa a la wig. 9
Ayuntamiento de Felanitx
ANUNCIOS
El Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en sesión plenaria celebrada el
día 1.° de los corrientes, aprobó
Pliego de Condiciones de la contra-
tación directa de las obras de habi-
litación de una nueva aula en el Cen-
tro Escolar de Porto-Colom, Pliego
aue ha permanecido expuesto al /NI-
blico por plazo de ocho días, Según
anuncio publicado en el Boletín Of 1-
rial de esta Provincia del día 4 (lc
los corrientes.
invita a todos los posibles con-
tratistas a que presenten sus ofei -
tas para la contratación de dichas
obras, bajo el tipo, mejorable a la
baia, de 677.963 ptas.
Se admitirán dichas ofertas ,en la
Secretaría Municipal desde la nulali-
c-lción de este anuncio hacsta el pró-
ximo día 23 de los corrientes:
Folanitx, a 13 de agosto de 1983.
El Alcalde,
Los propietarios de terrenos cer-
canos a la Estación Depuradora de
aguas residuales de esta ciudad, sath
tengan interés en obtener la conce-
sión de las abas depuradas; pue-
den personarse en esta Alcaldía cl
día 18 del actual a las doce horas.
para tratar de esta cuestión.
Felanitx, a 8 de agosto de 1983.
El Alcalde,
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador.










OVISSa C. Pio XII, 18Tel. 554382MANACOR
DISTRIBUIDOR DE LOS ORDENADORES
DataGeneral XEROX AI PPIdPAC rr  
Antes de comprar un ordenador consúltenos
En Felanitx infórmese en «CAVALLETS»
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D a. Catalina Fiol Riera
que falleció
 en Porto-Colom, el día 8 de agosto de 1983, a los 80 arms,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su afligida hermana Apolonia; sobrinos Antonia Fran y Enrique Degali y demas famil ia-
res, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les suplican la tengan presente en sus oracio-
nes, por lo cuai les quedaran sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: C. Cristóbal Colón, 105 - l'orto-Colom
FELANITX
SANTORAL
D. 1 1- S. De netrio
L. 15: Amin. de Ntra. Sra.
M. S. Esteban
M. 17: S. Nlantes
J. 18: St:t.
V. 19: S. M,Igin
S. 20: S. iit..rilattlo
LUNA
C. creciente el 15
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30, y 20,30 h.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
11. 12,30, 15,30, 17,30 y 20,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 h. (todos ellos
enlazan con Palma), 19 y 21 h.
Domingos y festivos, 7,30 (—Pal-
ma), 9,30, 11,30, 13 (—Palma),
16, 18,15 (—Palma) y 21 h.
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario
Ias 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias
 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h.
Médico para mañana:
Servicio de Urgencia:
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Extracto de los acuerdos que se
'ormula en cumplimiento de los ar-
:ículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización. Funcionamiento y Ré.
4imen Jurídico de las Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
ió11
 al Consell General Interinsular
al Gobierno Civil
 así como su pu-
llicacián en las carteleras públicas,
m el tablón de anuncios de este
Nyuntamiento y su posible inserción
el B. O. de
 esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
11, tomó los siguientes acuerdos; con
Ia
 asistencia de todos sus miem-
bros, a excepción de D. Pedro J. Bat-
le Gardas que se excusó.
Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Fue aprobado por unanimidad ve-
rificar el pago de la Certificación n.°
2 de las obras de ampliación y pa-
vimentación del Camino de Son Cal-
(lerá,
 por un inworte to!al de clos
millones setecientas catorce mil dos-
cientas noventa y cuatro pesetas.
Se denegó la solicitud de D. Luis
Manzaro Amaya para ocupar sola-
res de Feria en la calk 31 de IVIAr-
zo.
Se denegó la solicitud de D. Juan
Bautistl Moreno para ocunar sola-
res de Feria en la calle 31 de Mar70.
Se deneg6 la solicitud de GER-
MANDA, S.A. para la venta ambu-
lante de amburguesas v otros artí-
culos en el Mercado Municipal.
Se accedió a la solicitud de D.
Antonio Obrador Obrador interesan-
do
 autorización para sustituir en el
Mercado Municipal una cristalera en
ventana por una red protectora.
Se acordó por unanimidad contra-
tar con D. Francisco Oliver Pila los
trabajos de forrar de friso impreso
en madera un zócalo de 1'50 metros
de altura en un salón de 5'40 por
12'50 metros en el Colegio Inspec-
tor Juan Capó, por el precio de cuav
renta y ocho mil pesetas, por ser la
oferta más ventajosa de las tres
presentadas.
Se accedió a la petición de D.a
Ana Roig Barceló interesando la nor-
malización de su salario, así como
la liquidación de las diferencias que
correspondan a partir del primero
de enero del ario actual.
Se acordó por unanimidad trasla-
dar a los denunciantes del mal fun-
cionamiento de la depuradora de
residuales del Centro Residencial
<41oliday Center, S.A.», cl informe
emitido por SEARSA a cuyo tenor
el funcionamiento de la planta es
correcto.
Se concedieron diez 'icencias de
obras menores a particulares.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación
 de obras autorizadas.
Sc concedió licencia a D. Andres
Foster y D. Pedro Sutler, para cons-
truir un nuevo edificio aislado de
tres plantas destinadas a seis lpar-
tamentos, en el solar agrupado n»
235 y 236 de la Urbanización de Ca's
Corso, con una tasa de 159.835 ptas.
y a D. Bartolomé Blanch Carrió,
para construir un nuevo edificio ais-
lado de una sola planta, destinada
a una vivienda unifamiliar, en el so-
lar n.° 355 de la Urbanización Ca's
Corso con una tasa de 40.395 ptas.
Fuera del Orden del Día y decla-
rado de urgencia, se acordó comuni-
car a la Comunidad Autónoma de
Baleares que este Ayuntamiento es-
IA confeccionando un Proyecto téc-
nico para adecuar el Matadero Mu-
nicipal a la legislación vigente, y so-
licitar al propio tiempo una prórro-
ga prudencial para la presentación
dc dicho proyecto en el supuesto de
que no estuviera ultimado el 6 de
agosto.
También fuera del Orden del Día,
y tras ser declarado de urgencia, se
acordó, a propuesta de D. Jaime
Ballester, realizar las obras necesa-
rias de adecentamiento en la \ ivien-
da existente en el Parque Municipal
de La Torre para dejarla en condi-
ciones de ser habitable, reparación
del alero de entrada y las barreras.





ALQUILO PISO tipo apartamento,
Iota lmente amueblado, 2 dormito-
rios, salún comedor, cocina, bano,
l avadero	 terraza.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Se vende piso en Porto-Colom
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°
A pagar el 50 7. al contado.
Resto, 20 años.
Informes: Tel. 581231
Se vende piso en Cala Marçal
Junto playa






C. Alcalá Dalian°, Tel. 575234
PORTO - COLOM






13 gener.—La dona . Magdalena, muller d'Antoni Bor-
ras, argenter i ciutadà, germana de Ramon Comte, notari
que ha mort sense fer testament, reclama part de l'herèn-
cia.(LC)
15 gener.—Bernat Roses, pare de la dona Girarda yin-
da de Ramon Comte, reclama tres vestits quo feu a sa fi-
lla: un de blanquet, altre d'escarlatina i l'altre de co-
lea.(LC)
18 febrer.—Jaume Ramon deu 14 lliures al jucu Bara-
hon Benauhet.(LC)
21 febrer.—EI batle i jurats hauran de restituir el
blat que han tret de la casa de Bartomeu Artigues i com-
panyons, compradors dels delmes reials i eclesiastics.(LC)
4 març.—Antoni Sagrera i Francesc Oliver, dos dels
jurats, han comprat blat a Francesc Moix de Manacor per
socórrer la gran necessitat que pateix la vila.(LC) D'altra
banda compraren blat a Bartomeu Artigues i Jaume Sa-
bet a raó de 23 sous la quartera.
10 mare.—Els fills i hereus de Berenguer Font han
comprat uns censals que són alou de Guillem Valenti;
aquest, quan li han presentat l'escriptura perquè la sip--
nas, ha agafat el paper i l'ha romput en tres trossos.(LC)
8 abril.—Es mena una qüestió davant el governador
entre alguns advocats i savis en dret per raó dels sala-
ris de la causa criminal feta sobre l'assassinat del notari
Ramon Comte.(LC)
10 abril.—E1 governador, intercedint algunes bones
persones, ha admès a composició pecuniaria de 25 Iliures
Guillemó Jordi perquè essent bandejat va entrar dins el
castell de Santueri juntament amb Joanet Sabet fill de
Jaume, «e après se calaren per lo dit castell ab una corda».
Eren acusats de la mort d'un porrerenc.(Reb)
15 setembre.—Bartomeu Artigues i Arnau Ferrer, com-
pradors de l'impost anomenat ajuda de les earns, es quei-
xen contra alguns que duen cabrits per matar a la car-
nisseria i no volen pagar els 4 diners per lliura.(LC)
10 novembre.—Bernat Vinyes i els de llinatge Comp -
-nvÓ volen fer les paus. En Vinyes havia estat acusat
Ia mort de Guillemó Companyó. i després fou bandeiat:
ara el governador dóna llicçncia al notari Ponç Sunyer
perquè redacti la carta de perdó.(LC)
15 novembre.—EI batle Antoni Berga deu 12 Mures
als sobreposats de l'ofici dels paraires de Ciutat.(LC)
—La Procuració reial paga 45 lliures per fer de nou 27
braços de ballestes que són en els castells de Santueri i
Alaró «com aquells que hi eren fossen trencats, pudrits
corcats en tant que en res en temps de necessitat no se'n
poquera horn servir ni ajudar». D'altra banda foren «gor-
nicles e fornides X cuiraces e XVI gorgeres del castell de
San tuïri.( Dad )
—La Procuració reial rep una lliura, 11 sous i 4 di-
ners d'Antoni Jorda. de Felanitx ocielat de la mort perpe-
trada en persona cle Ramon Comte, notari e escrivà cle la
dita parròquia del qual crim havia obtinguda remis-
sió».(Reb)
—La Procuració reial paga 3 sous a un notari pels
treballs «de continuar la resposta feta als castellans clels
castells reyals de la illa de Moorques qui havien protes-
tat que los castells de Bellver, de Alaró, de Pollenea, e
de Sentifiri fossen adobats e reparats de lancs. paveses.
cuiraces. gorgeres, balestes, passadors e de altres arnesses
e açO per tal com se deya que'l estol del janovès, ab d'al-
tres companyes, devia venir en la illa de Mallorques».
Més paga dos sous a un argenter «lo qual féu de acer
un senyal reyal per ops de fer senyal reyal en los archs
de les ballestes qui de nou són estades fetes per
 ohs dels
(tits castells».(Dad)
—Era batle Antoni Berga, (el seu germa Bernat era




71 . ot s'aprofita es el titol del clar-
r llibre de contes de Pere Calders.
Es tracta d'un recull en que, com
ja ens te avesats l'autei
- de Cremi-
clues de la veritat oculta (1955) i
d'Invasió subtil i altres contes
(1978), la visió d'una realitat insOli-
!a es descrita amb un estil lleuger
i senzill, bastant planer. Poques in-
novacions
 tècniques o temàtiques
cfereix aquest llibre als lectors que
ja tenien algun coneixement de la
scva ()bra, si be es pot plantejar el
seu dret d'utilitzar repetidament
una fórmula pròpia que ha fet d'ell
an contista absolutament singular
dins la literatura catalana. De totes
maneres, s'hi pot advertir una dife-
rència respecte dels altres reculls:
e: que podríem dir una major «quo-
tidianehat», l'aparició d'uns perso-
natges que, malgrat la seva grisor,
arriben a protagonitzar les més ex-
travagants aventures. Unes vegades
la història se centra en la visita
d'un venedor a ciornicili, per exem-
pie, o en la compra d'un regal o
l'herència d'un parent... Tots ells,
fets que cauen dins la més estricta
versemblança, per-6 que Calders ar-
riba a transformar en casos excep-
cionals i
 insòlits. Altres vegades, el
conte neix de situacions inversem-
biants, encara que sempre es mante





 de la nostra socie-
tat (els extraterrestres, la reencar-
nació, etc.). Amb aquesta tècnica
Calders posa al descobert les nos-
tres contradiccions, les futileses i
les falses convencions socials sobre
les quals la nostra vicia diaria estai
muntada. Es, per tant, un humor
roes b «negre», es a dir, un Yurnoi -
«sa» pel que t de reflexici sobre
els Tars costums cie l'animal huma.
lot s'aprofita: el lector pot estar-ne
ben segur perquè almenys Ii servira
per passar una estona divertida.
P.R.B.
Pere Calders, Tot s'aprofita. Edi-






Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y EWA:
ANDRES VADELL
Mar, GO - Tel. 5s():I. -)9
SE VFNDE PISO CON COCHI-211IA
en Porto-Colom.
1111 .°i - tiles: Tel. 581608.
VEND() COCI1F. ANTICUO, dos CE-
melones
 (lede muelles calm Ileria y
un carro.
UNA PEIICHA y accesorios de tri-
lla, arados, tinajas, y guarnición
caballería.
informes LA CERA MICA. C. )>lar,
- Tel. 580356.
FELANITX
lieflexions sabre la decadència d'aquest poble -1
txisteix
 Felanitx'?iNFORMACIÓN LOCAL
Recital de piano de Francesca	 tre escorxador. El projecte, per un
cost de 3.700.000 ptes., permetrà queArtiglies	 aquesta unitat continui funcionant
Dins el programa de festes de en la seva condició d'escorxador
Sant Agustí veim que pel diumenge municipal, cosa que, com recorda-
dia 21 a vespre, a l'sglésia de Sant reu, no era possible segons les
Alfons, s'anuncia un concert de pia- decir.sicris preses pel departament
no a càrrec de la pianista felanit- corresponent de l'anterior govern
xera Francesca Artigues Florit. preautonómic.
Francesca Artigues, que feu la
seva presentaciú formal davant el Nou veterinari titular
públic felanitxer el passat mes	 Havent cessat en el càrrec de Ve-
d'abril dins la setena Setmana de terinari Titular D. Pere Joan Oliver
Música —per be que ja havíem Oliver, ha estat nomenat per cobrir
tengut ocasió d'escolar-la anterior- aquesta plaça amb caracter interi
ment— prossegueix la seva forma- D. Gabriel Mora Vaguer., el qual
ció musical en el Conservatori Su- des de fa molt cl'anys exerceix la
perior de Música dc Valencia on seva professió entre nosaltres.
es alumna dels professors Perfecte
Garcia Chornet i Bartomeu Jaume. Fotografies de Pc re Oliver a
Nou termini per adaptar l'escorxador
La Comunitat Autónoina Balenr
ha establert un nou termi-
ni de sis mesos perquè els aiunta-
inents puguin adaptar els escorxa-
dors a la norma , iva vigent.
A rel d'aquesta moratória, a la
sessió plenaria de l'Ajuntament del
passat dia 1, es va aprovar un pro-
jecte per l'aconclicionament del nos-
CLUB MUM PORTO-COLOM
Competiciones de natación en "Es Rivetó"
Hoy sábado a las 17,30 en es Rivetó habrá competiciones de
iatación, modalidades infantil y juvenil.
Podrán competir participantes locales y socios filiales.
Para inscripciones, en el Rivetó una hora antes de iniciarse
a competición.
Llegó la hora y lo vamos a demostrar
ALTA PELUQUERIA señoras y caballeros
Manicura y estética
Rafa Rubio
Algo diferente en peluquería
Lujo. confort. atenciones y profesionalidad, como en los
mejores salones de Palma
APERTURA 16 de agosto (martes)
Horario: Mañanas 9'30 a 1
Tardes 3 a 8
Viernes y sábados no cerramos al mediodía
C. Horts, 2
Tot just ara que ha fet quatre
anys l'injust holocaust de la
muntanya de Sant Salvador i els
boscos del seu voltant, he cregut
que era adient celebrar els 100 anys
de premsa felanixera amb un gra-
Adoració Nocturna
Difnecres dia 17, a les 9'30 del
vespre, al Canvent de Sant Agustí,




Diumenge horabaixa, al santuari
de Sant Salvador, va rebre per pri-
mera vegada l'Eucaristia, la nina
Maria Glòria Tur Mateu.
Rebi la nostra enhorabona que
feirn extensiva als seus pares.
	AM.
Ia rodella...
(Ve de la pcigina 1,
de temps relativament recent, cosa
que no va impedir que l'estil pren-
gués un caire tirant a gótic. Però, a
més de gòti c, era humit, tara fre-
qüent entre les construccions de
prop de la mar. L'any passat, ja va-
rem insinuar que l'obertura d'uns
finestrals podria esser una bona so-
lució ciel problema perquè perme-
trien el pas d'un corrent d'aire que
ajudaria a eixugar les parets. De
passada, l'església guanyava claror
i, fins i tot, una certa esveltesa.
Ara, als finestrals, s'hi colloca-
ran uns vidres de colors dissenyats
per un dibuixant que ha proposat
una línia tradicional. Bé; pensam
que per ventura hauríem pogut cer-
car una solució també bona, però
més senzilla i económica, com hau-
ria estat la de posar vidres llisos,
trnnshacids, en tot estirar amb una
--Iloració discreta. Però tot va a
gusts, ja ho sabem.
E1 pressupost de les obres s'en-
filara amuntet. Per tant sera molt
necessari que la gent se mostri ge-
nerosa, i ben be s'hi podria mos-
trar si pensam que els parroquians
de l'església no vénen al Port (en
general) en pla econòmic sinó al
contrari.
Aquesta columna sempre ha vist
i veurà amb satisfacció allò one sia
conservar i restaurar dignament i
sense pretensions aquell patrimoni
artistic clue l'avior mos va deixar,
per modest que sia.
Pirotècnic
pat de retlexions critiques que mo-
tivassin, encara que tos a eau cl'o-
reita, un ctebat sobre cl futur u'a-
quets pubic. Voldria, amb la mes
bona de les intencions telanitxeres,
arribar a tocar el viu ciels proble-
mes, que s'alcen com a parets d'es-
quena d'ase clavant l'avenir de la
que Ion una ciutat capdavantera a
l'illa.
He esmentat el foc de Sant Sal-
vador perquè record que la nit en
Ia que la muntanya cremava com
una teia,
 al vengué a la memOria
aquella circumstancia mitológica
de les ofrenes als &us i també per
altra banda, allô que se'n diu «el
cremar les naus» quan ja no resta
res i es parteix.
Felanitx Os un poble que es mor
tot passant —com digué Gabriel
Alomar la Ines de seixanta anys re-
ferint-se a un altre subjecte—. I no
hi na res mes trist que esser un
mateix, els cappares tradicionals
de la societal econòmica, culural,
institucional..., els responsables ac-
tius o passius de la miseria. Certa-
ment pareix que hem deixai passar
el tren de la história, que no hem
sabut posar el rellotge a l'hora dels
nous temps.
Altre moment sera bo per ana-
litzar la situació dramàtica
 de l'a-
gricultura, la indústria, el caos ur-
banístic, la manca d'iniciativa cul-
tural, la crisi esporiva, la desfeta
de la personalitat del poble i les
seves gents, la decadent act ivitat
institucional reflex ciel bategar ge-
neral... Es que per no tenir, ni te-
nim turisme, precisament quan ja
comencen, per altres indrets, a al-
çar-se les veus que parlen de la
seva reforma o d'emnrar el turis-
me sense creixement par a corregir
els sectors deprimits. Tan mala-
ment esta que noltros ja no po-
dem ni començar a tenir un turis-
me seriós i productiu.
Els felanitxers, tradicionalment i
fora noble, sempre han tengut una
especial consideració, una qualifi-
cació que valorava be les seves con-
dicions i la seva nissaga que venia
a esser una especie de passaport
per l'exit o una personalitat que es
feia valer i, endemés, era coneguda
l'ascendència felanitxera gracies a
Ia nostra forma peculiar de parlar
sobretot,de pronunciar les c. Avui
en dia perventura mos coneixen
just per això, si no perdem fora




 Azaña a l'exili abans de
morir, pel nom i la realitat fela-
nitxera, quan pregunta: «Ouin es
el nom d'aquell pais del qual jo




VENDO CAJA MA LLORQUINA an-
tigun. Perfecta.
Infamies: Tel. 253121
SE VENDE Seal 121 PM. -
Informes: Via Argentina, 5.
BUS(7.0 VIVIENDA para alquilar
piso o planta baja, en Felanitx.
Inf.: Tel. 5;145s. De 13 a I I horns.
i un»
Avui s'inaugura a «Mil i Un»
(plaça Perelada, 12) una mostra de
fotografia del nostre paisà Pere
Oliver.
Pere Oliver va exposar el passat
mes d'abril a l'Escola d'Arts i Ofi-
cis de Palma, on aconsegui un bon











Sin duda ha sido la noticia futbo-
lística de la semana. Sabíamos que
había por ambas partes mucho in-
teres en llegar
 a un acuerdo. Pero
por otra también era cierto que el
«médico-jugador» interesaba a equi-
pos tan importantes como son el
CONSTANCIA de Inca y al ATCO.
BALEARES. Tenía ofertas sustan-
ciosas, incluso se dice que del MA-
NACOR. Pero, gracias a Dios, MAR-
TIN RIAL, un gran jugador, se que-
da una vez más por estos pa.ms.




Por otra parte el conocido juga-
dor omanacorí» XISCO MUNAR es-
tá en tratos con el C.D. FELANITX.
Un jugador interesante que no nece-
sita presentación, bien conocido nor
toda la afición local.
TORNEO «BARON DE VIDAL».
EL FELANITX consiguió título
de SUBCAMPEON al vencer por pe-
naltys al SANTANYI tras haber em-
patado en el tiempo reglamentario
(UNO a UNO). El gol del Felanitx
FELANITX
	 5
Programa de les Festes de S. Agustí	 Martin Rial firmó por el Felanitx
DISSABTE, DIA 20 D'AGOST
A les 9. A la plaça cl'Espanya. Carrera Popular «Sant Agustí 83», per a
benjamins, alevins, infantils, jovenils, masculins, seniors masculins i feme-
nins, i veterans. (Reglament a part).
A les 13. Al Camp de Tir d'Es Collet. Gran diada de Tir al Plat.
A les 17. Als locals del Cercle Recreatiu. Simultànies
 contra el M. I. Ri-
cardo Calvo (Categoria ELO 2420)
A les 19'30. Cercavila per la Banda de Música, i Banda de Tambors i
Cornetes de Lluís	 fel Ferrer (Simonet).
A les 19'30. Inauguraciú de
 les exposicions següents. Al Collegi Inspec-
tor Joan Capó, IV Mostra Agricola, Industrial i Artesana de Felanitx, amb
Ia colaboració do la Cambra Agraria, indústria i comerços de Felanitx.
Certamen de Dibuix i Pintura damunt paper «Ciutat de Felanitx».
Al local parroquial de la plaça de Sa Font de Santa Margalida,
XIV Concurs Nacional de Fotografia Ciutat de Felanitx, organitzat per la
secció totogratica de la Fundació Cosme Bauça.
A la sala d'art de la Caixa d'Estalvis, exposició d'obres d'Hildegard
Schulzer.
A les 21'30, tots els dies de la setmana, a la sala d'actes del Collegi
Sant Allons, projecció de la película «CALFREDS», realitzada per l'equip
Tulsa.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre. 1.a Verbena
Amb l'actuació de: ANGELA CARRASCO, MEDITERRANEO, GEMI-
NIS, 1-1 . TS i CRISIS.
D1UMENGE, DIA 21
A les 1030. III pujada a Sant Salvador. Gran premi «Ciutat de Fela-
nitx». Carrera llI(H 11ol);lj,tI'l puntuable per al Campionat de les Balears
de Muntanya. L'organitza l'Escuderia DRACH.
A les 12'30. A la Sala d'Actes de l'Ajuntament. Acte commemoratiu
del centenari de la Premsa a Felanitx, amb un parlament a càrrec de don
Santiago Cortes, president de la Premsa Forana de Mallorca, sobre el
tema: «Present i futur de la premsa forana».
A les 18'30. Al camp Es Torrentó. Partit de futbol entre els equips
C. D. Ca's Concos - C. D. At]. Felanitx.
A les 21'30. A l'església de Sant Alfons. Concert de piano a càrrec de
Francesca Artigues Florit, organitzat pel Patronat Local de Música.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre. 2. a Verbena
Amb l'actuació de: EXPRESS, ZINCPIRITHIONE, LOS 5 DEL ESTE
i CALIFORNIA.
DTLLUNS, DIA 22
A les 18. Al Pare Municipal de Sa Torre, Festival Infanil, amb l'actua-
ció de: Super Pallassos Musicals: MIPPY i REMMY. Cómics Acrobatics:
1HE PLAYMATES. Illusionista i equilibrista: DON TEBAS. XEREMIERS.
A les 21. Al camp de deports Sa Mola. Partit de futbol sala sènior
masculí entre els equips S. D. Banca March (Palma) - Selecció Camp Mu-
nicipal de Deports.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre. Projecció de la película
«De Sant Agustí a Sant Agustí».
DIMARTS, DIA 23
A les 19'30. Al camp de deports Sa Mola. Semifinals del Torneig Sant
Agustí de Futbolet sènior masculí.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre, actuació de la Companyia
de Teatre XESC FORTEZA, que representara l'obra titulada «POQUES
VERGONYES SOCIETAT ANONIMA».
DIMECRES, DIA 24
A partir de les 1930. Al camp de deports Sa Mola. Partit per al III i
IV lloc, i final del Torneig Sant Agustí de Futbolet sènior masculí.
A les 21'45. Al camp Es Torrentó. Partit de futbol entre els equips
C. D. Santanyí - C. D. FELANITX.
DIJOUS, DIA 25
A les 18. Al camp de deports Sa Mola. Finals del Torneig Sant Agustí
de Futbolet per a les categories infantils, alevins i benjamins.




A les 17. Als locals del Cercle Recreatiu, X Torneig «Ciutat de Fela-
nitx» d'Escacs. Equips: C. A. Terrassa (1.. Divisió Nacional) C. A. Polerio
(Preferent, Campió de les Balears), Selecció Comarcal (Preferent) i C. A.
Felanitx (1.° Categoria).
A partir de les 19. al camp de deports Sa Mola, III Torro, ig «Ciutat de
Felanitx» de Tenis. Final dobles masculí, i finals dobles mixts.
A les 22'30. Al Parc Municipal dc Sa Torre. 3 Verbena
Amb l'actuació de: BERTIN OSBORNE, BETTY TROUPE , AQUA-
RIUS. KUARZO i DUMAS.
DISSABTE. DIA 27
A les 17. Al Cercle Recreatiu, X Torneig «Ciutat  de Felanitx» d'Escacs.
A ics 18'30. Al camp de futbol d'Es Torrentó, VIII Trofeu de Futbol
• «Ciutat de Felanit», entre els equips C. D. Manacor - C. D. FELANITX.
A partir de les 19, al camp de deports Sa Mola, Final individual
femení i masculí del III Torneig «Ciutat de Felanitx» de Tenis.
A les 19. Cercavila amb els Cavallets, Dimonis i Caparrots.
• A les 22. Al Convent de Sant Agustí, Completes solemnes i processó
amb la relíquia del sant. Hi assistirà la Corporació Municipal.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre, 4» Verbena
lo marcaría BIEL MESTRE, que
abriría
 la cuenta goleadora al sacar
magníficamente una falta.
El Felanitx alineó un equipo com-
pletamente experimentai, con algu-
nos infantiles.
Esta fue la alineación: Adrover,
Crucera, Oliva, Covas, Piña,
 J. Mes-
tre, Cano, Risco, Seminario, B. Mes-
tre y Adrover. En el 2" tiempo sa-
lieron M. Angel, Zamorano, Perelló,
Muñoz, Veny, Fiol y S. Vicens.
Contra el ESPAÑA, equipo anfi-
trión, se perdió en la FINAL por
(DOS a CERO). En un partido bron-
co, de extraordinaria dureza por
parte de los locales, que no supo
cortar el árbitro recién ascendido
Sr. J. M. Caceres, que demostró su
inexperiencia. No tuvo suerte el Fe-
lanitx que dominó ampliamente la
segunda parte en que Seminario y
Cano malograron goles cantados.
Felanitx.- Adrover, Zamorano,
Veny, Piña, Cano, J. Mestre, Adro-
ver, B. Mestre, Seminario, Vicens y
M. Angel Caldentev. Mas salieron
Oliva, Crucera, Muñoz y Perelló.
Suponemos que estos dos partidos
habrán servido de ensayo para el
«mister» Juan Tauler que habrá to-
mado las oportunas notas, pues al-
gunos de estos jóvenes jugadores
han demostrado valer para el pri-
mer equipo.
Mañana el Felanitx juega un amis-
toso en SANTANYI. Luego tiene al-
gunos otros compromisos en S'AL-
QUERIA y en CAMPOS. MAIKEL.
H ANIVERSARI
d'En Miguel Rosselló Oliver
que va morir el dia 16 d'agost de 1981, quan noinés
tenia 22 anys
Al cel sia
Els seus pares, germans i altres parents al recordar als qui
l'estimaven, el segon aniversari del seu traspàs, els fan saber que
dimarts dia 16, s'oferiran els segiients sufragis per Petern repós de
la seva anima: a les 7'15 de Phorabaixa Missa a l'església de Sant
Alfons, a les 8 a la parri)quia de Sant Miguel i també a les 8 a la
parróquia del Carme de Portocolom.
Amb l'actuació de: STRET BOYS, RADIO TOPOLINO, OLE OLE,
AMIGOS, BRIOS i MIAMI ORCHESTRA.
DIUMENGE, DIA 28 -FESTA DE ST. AGUSTI
A les 9. Cercavila dels Cavallets, Dimonis i Caparrots. Fira als llocs
acostumats.
A les 11. Al Convent de Sant Agustí, Ofici concelebrat.
 Farà el sermó
del Sant el Rvd. Teodor Suau Puig, rector del Seminari. La Coral de
Felanitx interpretarà la Missa del Pare Auli. Hi assistira la Corporació
Municipal.
A continuació, als porxos de la Sala se servira un vi espanyol. Hi
queda convidada tota la població.
A les 16. Al Cercle Recreatiu, X Torneig «Ciutat de Felanitx» d'Escacs.
A les 18'15. A la Plaça de Toros «La Macarena», Gran NOVILI.ADA
de Fira.
Des de les 20 fins a les 22'30, el Museu de la Fundació Cosme Bauça
(carrer de Sa Sínia) romandrà obert perquè el públic el pugui visitar.
A les 22. Als voltants del Convent, Festa de Carrer, amb la participa-
ció de la Banda de Música i ball de bot.
A les 23. Al Parc Municipal de Sa Torre, Verbena gratulta
Amb l'actuació de: FOXIE QUARTET, LUCIO BARBOSA LOS PAM-
PEROS i ORQUESTA MACAO.
A les 24. Al passeig de Ramon Llull, focs artificials a càrrec de la
Pirotecnia Jordà.
FELANITX
Raeon  de la N otra lli8tigia
Un personatge singular del segle XIX
Antoni this Martorell Bennkser
Per P. Xamena
En los once meses que duró la persecución, no hizo otra cosa Marto-
rell que transitar de uno a otro punto de los indicados, sin permanecer
en ninguno por mucho tiempo; también residió tres días en el convento
de Dominicos de Llorito por ser muy amigo del Padre Fray Mariano Es-
teva organista y con él se ejercitaron en la música, habiendo querido
aquellos religiosos que hubiese continuado en su compañía por más
tiempo.
A principios de julio de 1809 hallándose Martorell en Sineu, supo que
D. Jaime Veny, su amigo de Felanitx tenía que hablarle cuanto antes; pa-
sa a dicha villa con las mismas precauciones que la vez primera, se aper-
sona con dicho su amigo y éste en braves palabras le dice que por con-
ducto de D. Fernando Truyols, Marques de la Torre, capitán que era de
la primera compañía de milicias urbanas de esta villa, se había mediado
para proponerle por sargento primero de dicha compañía y caso de ob-
tener la gracia del Capitán General y Mayoría, como lo esperaba, gozaría
del fuero militar, quedando libre y sin temor de ser perseguido de la
Justicia ordinaria.(12)
En seguida Martorell pasó a la Capital donde residía el citado capi-
tán y poniéndose de acuerdo con el mismo, se dieron los pasos necesa-
rios al fin propuesto. El mismo D. Fernando presentó a Marton'11 a D.
Mariano Dameto, Mayor de dicho cuerpo, que era uno de los principales
que debían firmar los despachos de sargento 1.°, y sin decirle que era fu-
gitivo, le hizo reparar en su
 buena talla y robustez, asegurándole estar
enterado de la táctica militar y lo demás necesario para el buen desem-
peño
 del cargo que solicitaba. Todo agradó mucho al señor Dameto y
más, cuando el mismo D. Fernando, habiendo observado un violin sobre
una mesa, dijo también
 que lo sabía tocar, y el señor Dameto como era
muy aficionado y lo tocaba también obligó a Martorell a hacerlo y le
agradó bastante, permitiéndole que hasta estar despachado el asunto, to-
dos los días pasase a su casa para tener un rato de diversión. El Sr. Da-
meto tuvo que hablar al General para la aprobación de sargento. Su E.
tenía algunos reparos, entre otros el que Martorell como hijo único de
viuda no había pertenecido nunca a la milicia urbana y que no era re-
CINE. FELANITX-A? 581231
Jueves 18 a las 9'30 noche y domingo 21 desde las 3 tarde
Las artes marciales ya tienen el fdolo de los 80
DRAGON GORDO
... casi dos horas de acción y nuevas técnicas.
Le llamaban DRAGON GORDO porque... ¡como repartía leña!
Y una repetición que usted solicitó
EI lago azul
Viernes 19 y sábado 20 a las 9'30 de la noche
¡Aplaudida mundialmente!
Solo comparable a «EL CAZADOR» y «APOCALYPSE NOW»
LA PRIMA
¡Comenzó como un juego y terminó siendo una pesadilla!
También veriin a Elizabeth Taylor y Paul Newman en
La gata sobre el tejado de zinc
¡La obra maestra de Tennesse Williams!
Hoy y •ailana:
El triunfo de un hombre llamado caballo
y	 Kramer contra Kramer
guiar entrase de golpe a sargento primero. El Sr. Dameto se empefiú en
ello y condescendió S.E. Como Martorell frecuentaba diariamente la casa
del Sr. Dameto, éste le daba exacta relación dc todo; pues de algo le sir-
vió el saber tocar violin.
En menos de ocho dias entregó el Sr. Dameto a Martorell sus despa-
chos de Sargento primero, pero con la condición de que antes de mar-
charse a Felanitx debía presentársele con su chaqueta de uniforme y cc-
'lido el sable. Martorell que en aquel er,tonces tenía un extraordinario
gusto en el vestido militai, no tardó un momento en hacerse art-eglar el
uniforme que pudo vestir con elegancia el día siguiente y presentarse a
su Mayor, sin haber olvidado el sable. Antes se yiú con su capitan D.
Fernando ya para darle las más expresivas gracias, ya para consultarle
si debía o no enterar al Sr. Dameto que era un fugitivo, y se resolvió
afirmativamente supuesto que era regular llegase a saberlo por otro con-
ducto. Hecho Martorell un verdadero militar con su uniforme se presen-
tó a su Mayor el Sr. Dameto quien ad mirado de la prontitud del vestido,
le hizo marchar al son del violin y alabó su aire militar, diciéndole que
era capaz de embestir solo a todo un ejercito, a lo que coatestá Marto-
rell que de mucho tiempo a esta parte, su sistema era de uhir y no em-
bestir; replicó Dameto: no es pues V. un hombre dc valor? a lo que dijo
Martorell: lo que puedo asegurar a V. ser un fugitivo de los perseguidos
por Planes en Felanitx. Quedó admirado Dameto de la respuesta v al7o
disgustado, diciendo: a lo hecho, pecho; puede V. irse libremente a Fe-
lanitx, no se quite el uniforme de encima, cumpla con sus obligaciones
así en la milicia como en todo lo demás, no se meta con Planes ni sus
secuaces y si observando esta conducta, algún dependiente cle la justicil
intenta prenderle, alegue su fuero militar y si ésto no basta válgase de si'
sable y cuente V. con la protección de sus jefes. Martorell demostró citr-
darle sumamente agradecido, le ofreció sus cortos servicios y se despidió
de el.
(12) Amb motiu de la guerra de la independência. el mes d'octubre de 1808 es
formaren els cosos de Milicies Urbanes de la Ciutat i de la Part Forana. Els capi-
tans de Felanitx eren D. Fernando Truyols Villalonga i D. Lluís Moragu , s Come llas.
Miguel Bordoy8
FELANITX
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Fiblades dins raigua
Si hem de parlar d.-.1s possibles
perills de les platges --mes exacta-
Trent de certes platges—, ens hau-
riem de referir foxarnentalment a
fangs i bactéries, producors de to-
to mena de picors i infoccions cutà-
nies. Però, en un esforç d'imagina-
ció, anem a suposar que ens trobem
en una platja neta, sense papers,
deixalles ni clavegueres. En aquestes
condicions hem de tenir presents al-
tres espeies majors un grup de les
quals ens interessa avui especial-
ment: les meduses.
Més del 90 per cent del cos de la
medusa és aigua, cosa que li Nr-
rnet de viure sense esmerçar massa
esforços en la flotabilitat. Unes on-
dulacions mandroses de l'ombrella
--ta part superior en forma de pa-
rasol— faciliten la mobilitat, Der bé
que la força principal són els cor-
rents d'aigua que l'arrosseguen. El
seu aspecte gelatinós, transparent
ornb algun reflex lluent. i una certa
fosforescència en alguna espècia,
arnb pinzellads acolorides, li donen
'In aire misteriós, eteri. Tot plegat,
però, es transforma en una fiblada
dolorosa si ens hi acostem gaire, si
Ia nostra pell entra en contacte
amb els tentacles que pengen
mares de rombrella. Sense voter-
,- , (lignarat im granat de cOlu-
les urticants destinades a capturar
petites preses, i ens en recordarem
nna bona estona.
La presência de meduses a les nos-
tres platges no es constant, però hi
ha dies ens els quals tota la vora
del mar n'és plena, com si esperes-
in que algú gosi banyar-s'hi. La rea-
litat es ben altra, i no podem atri-
buir cap intencionalitat malèvola
als animals. El que ha passat és que
Ci mar, sovint després d'una tem-
pesta forta, els ha arrossegats
 can
a la platja, de la mateixa maneia
nue ho fa amb les fustes,
 pots i dei-
:wiles que suren a la superfície. Mol-
tes de les que arriben moriran en-









La picada produeix inflor, enrogi-
ment i un dolor considerable, i se-
gons la sensibilitat de cadascú pot
arribar fins i tot a produir un co-
llapse. El senyal a la pell pot que-
dar una colla de dies, i recordo un
company que, després d'encastar-se
literalment una medusa al pit, va
portar la pell enrogida un parell de
setmanes.
En cas de fiblada l'única cosa que
s'ha de fer es netejar 136 la zona,
aplicar-hi una pomada antihistamf-
nica local.., i paciência. Si es pro-
dueixn moltes picades, o es nota al-
gun senyal preocupant, el millor es
adregar-se a un centre medic o de
primers auxilis, car algunes perso-
nes poden ser-hi especialment sensi-
bles. I una altra vegada vigileu mi-
llor, per no deixar-vos sorprendre.
Rafael M. López i Altimiras
Ayuntamiento de
Felanitx
Padrones de exacciones municipales
Aprobados por la Comisión Muni-
cipal Permanente, en sesión celebra-
da el pasado día 1 de agosto, los
padrones formados para este ejerci-
cio de 1983, del arbitrio con fin no
fiscal sobre tenencia de perros, de
los padrones generales de exaccio-
nes municipales y del Impuesto so-
bre circulación de vehículos, de este
ejercicio, quedan expuestos al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por plazo de quince días
a efectos de reclamaciones.
Felanitx, a 3 de agosto de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador,
Projecció de la darrera pel.lícula
de l'«Equip Tulsa.
Horari de funcions:
Sessions diàries del 18
¡1314agost, a les 910 .
del vespre










NOTA: Totes les persones que
comprin «CALFREDS* de
SANTI BONO, tendran UNA
ENTRADA GRATIS per assis-
tir a qualsevol de les projec-
cions d'aquesta cinta (sempre
que es faci amb
 l'antelació
oportuna).












— Fumi NAPS, els cigarrets
negres, sense filtre, amb un alt
grau de nicotina i de pur sa-
bor prosovietic!
— Li advertim que fumar
pot fotre moltíssim
 l'organis-
me: crescuda desmesurada de
les orelles, caiguda dels bra-
ços, pèrdua
 del nas...
— Però, així i tot, fumi
NAPS. Autêntica porqueria si-
beriana! O000h, quin plaer!
NAPS.









20 ptas. si nos
entrega su bonbilla
vieja.




Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Mariana por fin! la «PREMIE-
RE» de «CALFREDS» en la barba-
coa «LA PONDEROSA». Toda la éli-
te felanitxera y parte de la isla se
dará cita en este evento que ha tra-
mado «Lequip Tulsa». Digamos sólo
que estará presente el Conseller
Cultura Francesc Gilet.
Si usted es uno de los agraciados
poseedores del oportuno «ticket» no-
sotros le pronosticamos que se lo
va a pasar bomba.
• Sin duda «L'Equip Tulsa» se
mueve. El pasado miércoles en el
«BAR GUELL» de PALMA montaron
una espectacular rueda de prensa.
Siendo magníficamente
 atendidos
por el inconfundible TOLO, persona-
je ma's que popular. Estuvieron tam-
bién allí las cámaras de televisión
del programa «INFORMATIU BA-
LEAR».
• Pero que nadie se desespere
porque todo el mundo felanitxer po-
drá ver «CALFREDS». A partir del
próximo jueves día 18 en el Salón-
cine de «SANT ALFONS» se pondrá
Ia cinta hasta el último día de nies.
En esta sesión inaugural se espera
Ia asistencia de todo el Consistorio
Felanitxer.
• Por cierto que SANTI BONO
está consiguiendo un gran éxito de
audición y yentas de su ELEPE. La
pasada semana ya consigaió el PRI-
MER PUESTO de «LOS MUSICA-
LES» de RADIO BALEAR de INCA.
Esta semana, el lunes y el martes,
también era número uno.
 Un cantan-
te que deleitó
 el pasado fin de se-
mana a todo un auditorio en CALA
MILLOR. Donde él dice (para gui-
tar hierro al asunto) fuí simplemen-
te a tomar una copa y me obligaron
a cantar... ¡Cachondo, eso es lo que
eres, tío!.
• Y más sobre «CALFREDS». El
asunto está que arde y hay que
echarle leña	 Dicen que
magnífico, impresionante, monu-
mental, el gigantesco «poster» aue
ha pintado MIQUEL VICENÇ SE-
BASTIAN Llambías. Total seis me-
tros cuadrados que van a servir de
reclamo para la película. ¡Qué pin-
tor!.
• PERE OLIVER xiuelve a las
andadas. Ese gran fotógrafo felanit-
xer expone en el bar «MIL I UN»
una nueva colección de fotos. Unas
fotos impresionistas, donde la ex-
presión mímica es su tónica. Habra
que darse un garbeo por ahí.
• Suponemos que los CACOS de
CALA D'OR se habrán aprendido la
lección. «No hay que atracar ningún
local donde haya un felanitxer». Es-
ta sera la consigna. Porque de lo
contrario vas por lana y sales tras-
quilado. Sinó, miren lo que le pasó
a un pobre atracador que se fue a
Ia recepción de un hotel, pistola en
mano y ¡NUEVE BALAS EN LA RE-
CAMARA! Pero allí se topó con
nuestro paisano TONI ANDREU GI-
NART que a pesar de recibir un
golpe en la cabeza, cuando el ma-
leante iniciaba su escapada a pié...
¡Se abalanzó sobre 61, le dió un pu-
ñetazo a estilo de los viejos tiempos
de Joe Louis, lo estranguló con su
propio medallón hasta reducirlo a
una piltrafa...! El maltrecho malean-
te, más blanco que una pared de
yeso, fue entregado a la fuerza pú-
blica...
¡Para que aprendas, chorizo!.
• Empezó ya el III TORNEO DE
TENIS CIUTAT DE FELANITX en
nuestras pistas municipales de «Sa
Mola». Ampliaremos información en
venideras ediciones.
• No vimos por la «tele» a
«S'ESTOL DES GERRICO» en el
FESTIVAL FOLKLORICO INTER-
NACIONAL de JACA. Que pena,¡Con
lo bien que lo hacen ellos!.
• Salió por fin en el «INFORMA-
TIU BALEAR» el reportaje que hi-
ciron en el interior de esta santa
casa
 con motivo del CENTENARIO.
La verdad es que nuestro amado
«dire» TOLO POU dió la «talla».




Avui començam per la
PEDRADA
Voila les característiques de les
urbanitzacions del futur a vorera
de mar: declaració dels terrenys
com a sial rústic (per a alegria dels
ecologistes), finca minima de
15.000 m., només es podrà cons-
truir un dos per cent del total i
amb una altura de dues plantes,
envoltament de la finca de paret
seca, els apartaments resultants se-
ran exteriorment de color de terra.
VE SANT AGUSTI
I EL DIA JA S'ACURSA
Aquest es el destí del felanitxer
estandard en arribar el mes d'a-
gost. ..';c), un d'ells, esper (sense ad-
verbi) en el Port la vinguda de les
verben,s. Esperar les verbenes de
Sant Agustí potser sigui una exclu-
siu dels felanitxers, pet-6, natural-
ment, el dia no nomes s'acursa per
als felanitxers —seria un privilegi
massa gros—, sinó també per a al-
tres persones. Vos diré, baixet bai-
xet, que vaig tenir ocasió de com-
provar-ho diumenge passat amb
una conversa que vaig sostenir
amb una persona no felanitxera a
tall de posta de sol. Ensems que
parlàvem d'as tronom ia, libavem
una pinya colada. I miràvem
 al sol,
cadascú amb el seu jersei nou (era
diumenge, recordau).
Que vares veure per la televisió
aquell «verd» alemany que va tirar
una bosseta de sang a un general
americà?
 A mi, en va agradar ben
molt la feta. Jo es ben hora de ba-
ratar el «si velis pacem, para
 be-
hum»
 (si vols la pau, prepara la
guerra) pel «si velis pacem, para
pacem» (oi que s'enten?). Havíem
passat de l'astronomia tema molt
elevat, a la política dels «verds»
alemanys. I venga bones xupades
de pinya colada.
parlant de coses verdes. ,:Oue
has vist quina cessió més filantrò-
pica que un particular ha fet a l'A-
•tintament a fi que aquest faci un
camí a Cala Brafi? Ni més ni man-
co que uns tres mil metres qua-
drats. Es difícil entendre una do-
nació com aquesta. Aiximateix, En
Julio Iglesias també ofereix reci-
tals benèfics. Un servidor, franca-
ment, en haver tres mil metres
quadrats dels quals en vulgui ge-
nerosament i desinteressadament
deixar de dispondre, els donaré a
Ia Mare de Déu de Sant Salvador.
Ves a saber tu quina compensació
en treura l'amo de la finca!
I ja que removen abelles respec-
te a coses que horn no sap i res-
pecte a la desinformació, creus tu
que hi ha ningú més desinformat
del moviment de la Sala que un re-
gidor de l'oposició? Pobrets, no
q'enferen del tema de la película
municipal. Pagam i partim.
LA EMPRESA
Autocares Grimait
comunica a todos los aficionados al fútbol que pondrá a su
disposición AUTOCARES para asistir a todos los partidos que
dispute el C.D. MALLORCA en Palma.
Para informes: Autocares GRIMALT




Inglis - Alemán - Frances - Holandés
Español para extranjeros
INSCRIPCIONES: Del 16 al 31 de agosto,
lunes, miércoles y viernes
de 6 a 8 tarde.
PRINCIPIO DE CURSO: 1 de septiembre
Abierto cada
 dia de 3 a 9 larde
GRUPOS ESPECIALES ISOS
Pza. Pax, 12-A	 Felanitx
